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低收入人群主要集中在农村。《2008 年国民经济和社会发展统计公报》显示，在全国约 13.28 亿
人口中，农村人口有 7.21 亿（占 54.3%）；按 2008 年农村贫困标准 1196 元测算，年末农村贫困
人口为 4007 万人；2008 年农村居民纯收入 4761 元，城镇居民人均可支配收入 15781 元，两者绝
对差额高达 11020 元。另外，区域经济发展的不平衡造成东西部差距明显。根据中国保监会的一
项调研结果  ，在中西部 8 个省区的上万个农村家庭中，81%的家庭人均年收入不到 4000 元，其中





















2006 年 2 月，国际保险监督官协会（IAIS）与国际贫困扶助协商组织（CGAP）成立联合工作
组，共同推进小额保险的相关工作。与此同时，我国保监会也在积极推动国内农村小额保险业务
的发展，保监会主席吴定富在当年全国保险工作会议上首次提到小额保险。2007 年 4 月，保监会
                                                        









根据 新公开数据，从 2008 年 8 月启动试点到 2009 年 6 月底，我国农村小额人身保险试点
已扩展到 19 个省（自治区），承保超过 610 万农民，保费收入超过 1.4 亿元，为农民提供风险保
障额超过 810 亿元。以部分试点省份为例：山西省自 2008 年 9 月至 2009 年 7 月，全省覆盖人群
达 117 万人次，承担风险保额 185 亿元，已赔付案件 632 起，支付农村居民赔款 286.7 万元；截
至 2008 年底，黑龙江全省累计承保 22.8 万人，保费收入 305 万元，共有 238 个村整村投保；截
至 2009 年 5 月，江西全省累计覆盖人口 42 万人，保费收入达到 855 万元，提供风险保障 50 亿
元；截至 2009 年 5 月，四川省实现保费收入 1520.27 万元，为 94 万农民提供 221.5 亿元风险保
障；截至 2008 年 12 月，甘肃省在 9 个试点县中共承保 22394 人，保费收入 93.80 万元，承保金
额 3.57 亿元。 
从试点保险公司和试点产品看，中国人寿凭借其营业网点等优势，占据了 95%的市场份额。
截止到 2009 年 6 月，中国人寿累计为 603 万农民提供小额保险服务，提供了总计 805 亿元的风
险保障。目前试点保险公司还有太平洋人寿、泰康人寿、新华人寿和平安养老。这些公司提供的
产品如表 1 所示。 






























































                                                        
  ②普拉哈拉德（C.K.Prahalad）最早提出“金字塔底层（The Bottom of The Pyramid，BOP）”财富的观点：虽然
社会低收入者的收入水平不高但是人数众多，他们代表了一个具有巨大利润空间的潜在市场。BOP 市场的最大商机就是



































































Supply and demand of rural micro-life insurance and coordinated development 
 
Du Chao-yun，Bi Liu 
Abstract：Micro-insurance is a special insurance product for low-income people with low premiums and 
amount.Currently, the main demand for micro-insurance, who are rural farmers of large areas, for various 
reasons, is inadequatly met by such insurance. In this regard, it is supposed to improve the income level, 
insurance awareness; insurance coverage and service quality; the Government is expected to improve the 
external environment for healthy development to promote rural micro-life insurance by coordination of 
demand-side, supply-side and the Government. 
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